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MINISTERIO DE LA GUERRA
Dirección general de prepara-
ción de cemp'''a
PRACTICAS y VIAJES DE INS.
TRUCCION
C¡,nuIV.-Examinado el ~royecto
ele prkticu I ..eral. y vlaj.. de
iDltruccí6n, uf· como lo. prelupua·
tOI corrupoDdieata, formulado. por
.1 corOllel director de la Academia de
Intendencia, en cumplimiento ele lo
qu. preceptú el uúculo 100 del vi·
,ente RegluneDto de Academias mi.
litares. fataa ae ajUltar'n a las prel-
cripcionea siguientu :
Las pdcticu ,eDerales ae efectua-
r'n dUraDte el mes de mayo, com-
prendiendo dos período. : el primero,
de siete dlas de duraci6n, tendr' lu.
gar en lu inmediacio:le8 de Avila ;
en el aegmulo, de tres dfal, le des·
arrollad UD supuesto t'etico adminis-
trativo.
En ilmbos periodos' ae desarroUa-
rin los ejerddos y pd.cticas que fi·
guraD en el propama remitido, que
se aprueba.
El viaje de inltnlCci6a ae realiJa-
Ji en la pri-.ra qailace_ de mayo
durante qtaince cfí.. por loe 37 aleJa-
nos de tl!rcet" do'de curera bajo ladi~6n1 del teniente ccmmel jefe
de Elt'lldi08. a.Id1Wlo poi' l. pmfe-
lOres de tu e..... de TecDOIogia,
SubsistebciU ; TIU.portea, bajo la
iD~6n~elM60r corollel director,
visi~do.. dUraDte el mlllDO 10. eII-
ta~led!Iü:eIltGl "'rilet ., mlitares de
eS'pedal i~t~r& para 10. servicios de
Inte'Ddencia en tas plazas de Barc~1o­
na y Palma de Mallorca, eoD arreglo
al programa presentado. deducieDdo
de €ste la de Valend~.
aCIBO$. Sellares:· S. M. el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
DESTINOS
Se nombra a~daDte de cunpo del
Coman4apte general ~ In¡enieJos
I
acordar son los empleado. postales In. Anselmo SiDchez Tirado y Ru-
causantes de 105 extravíos.· bio, al comandante de la Comandan-
Como quiera que de ampliar el pta- cia y. Reserva de Ingenieros .de Va·
10 pará 105 militares y no para la po- I lladohd D. Matías Marcos jlm6n.ez.
blaci6n civil se ocasionadan inciden- . . :1:1 de abril de lcp6.
tes al haber de determinar qu~ condi- SeñOl' Capi~n ,eneral de la s6ptima
ci6n tenían los destinatarios de los en· regi6n.
víos • iDdemnÍJar. es conveniente. y .
huta necuario. no hacer excepci6n Sedor Interventor general elel EJ&-
alguna. cito.
En vilta de 1.. cODlideracionel que Do~ DI!: TnuAH
preceden.
S. M. ~I Rey (q. D. ,.) ha teDido
a bi.eIl daponer:
1.0 Que el plazo fijado en el n4·
mero S.· del artíc:ulo 12 de la Inl-
trucci6n para el envío de valore. en
me~1ico de 9 de dici.embre de 1890.
con relpecto a los envíoe diri¡idos
a las Poauion.es espdola. del Norte
de Africa y zona de Protectorado es-
pafiol en Marrueco•••e entienda .que
es de tree m..... ipar al fijado para
las oficinal del Archipi61aro canario:
pero con cadeter traDIitorio. e. de.
cir: mientru duren las preleDtes cir·
CUDst...ci.1 y huta que otra cosa 11
disponga.
2.0 O- en todas las reclamacio-
DeS actualmente en cuno y a virtud
de las cuata se iDstroya expediente
y DO haya recaldo relOluci61i firme,
se entienda que los reclamantea líe-
Mil tlerecho a ser iDdelDDizadOll. en
los casos que proceda. si su reclama·
ci6n e'~ Ileeha deDtro del plazo ele
101 ttes 1D'e!IeI. a contar delde la f.-
cha. del ~".ardo. .
Lo 'que de real ordea dilO • V. l.
~ tu collocimiento y~ .fec·
'8="MdI.,au:de a V. l. mucha- doe.
~.rid 2ij.'~ abril de 1936.
~.~
Srior Director ,.eDenl • Coauni-
cacio~.· .





. Ilmo. Sr.: Si bien el nl1l1ero 5.°
del artículo 12 de la lutruec:i6n
para .1 servicio d. Valores en me.
~lico de Q de diciembre de I~ de-
termina que la Adminiltraci6D no .e.
r' rapon.able de 101 valorel _ me-
~Iieo confiado. al Correo c:uaado DO
le haya formulado la redamaci61l o
pedido IlOtid.. d.l ~rtificado. ell el
plazo de UD me.. deed. la fecha del
relruardo para 101 diri.idOl a 1.. po-
anion.. del Norte de Afriea y A.eD-
cíu elpa60lal de Marruecol. ello
cierto que vienen a constituir verda·
dera alarma al crecido n4mero de
CUOl en que. tanto los remit.ntes
como loa deltinatarioa. dejaD tran.·
carrir ... corto plazo .in formal.
sus reclamacione•.
Ello es debido. sin duda. a que
como la mayoría' de esa clase de oer·
tifieados van dirigidos a soldados des-
tacados ~n 1.. diferentes posiciones
'de la zona 'del Protectorado espafiol
'1 Posesiones eip.aolas del Norte de
Africa. que no lel permite. dada la
frecuente movilidad de las tropas. co-
muniW a .ausdeudos.o re.mi9Qtea el
extravfQ. de JoS. envío. c;on ti_po su-
ficieate. dejan. muy a su pesar. tians-
~r'e ilIRio fijadb sin hacer la re-
clámlil!i6n; confi~ de' buena fe en
los HnidGll postales. . ,
Si lo éter1cnDe1lft' cJlcho no fDeTa
suficieDte para acordar la unpliaci6n
del Jl1!zC? ~~!i a ~Uo coDliderac
que. I'8JIftShDente. los 'lmPODe'Dtes SOD
,.tIna o' __08 de IOWadoa que
IdcUa''''''' la P-atria ... aqueJ1u
tierras iah6lpitas: pobres Iabra.clou8
• obqpos ._ a. n.na de iDD6JDeros
_criAc:fos CODlÍl'Uen reuDir las intil'-
Dmcantes cantidades qae rcpreMDtaD
aq..Uos envíos. y. finalmente. que
coa clicha ~pliací6n DO $.e pva al
Tesoro, Porque. en definitiva. quienes
han de reintegrar a 1" Hacienda las
hulefDni¡aciones . que baya lulrU a
© Ministerio de Defensa
188 D. O. lI6IL 90
Se CODcede inrreso en ... Caerpe,
al soldado D'lbnero 5.459, del GraJM>
de Faenas Regnw. IDdfleDU ele
Ceuta, 3, Si Mohamecl Ben ~dur
el Ua f, liceDCiado por iJr6til.
2J de abril de up6.
Setlor eomandante general del Caer-
po de IDdlidos Ki1ituee. •
Se~ PrBid~te del CeMejo S1I-
premo de GaaraJ Mariaá, Go-
III&Ildaate~ de Cata il· Ia-
ten_tor Paeral del EjáQ.o.
I . ;.
Se apnaeba UD prenpuato de 55.000 peeeiOD&l'Úl las (Wkticu ., riaj. d. 1IDO M le6ala, al penoDal de eH I ~
petetas con el que le satiafarÚl 101 IDltr1JCci6D antenormeate citadOl. Cuerpo que figun en la siguiente re- ''1
deyengOl reglamentarios del penooal Cuarta. Se aprueba el presupuee- laci6D. . 1:<'
que CODearra a las pdcticu y yiajes to de 61.130 pesetas J»ara las pr4c- 21 de abril de 1926. I i;
de iDltrucdó~ ~i co~o 101 d~ ti.c:as gene,rales y yiaJu de iDI~- Se60r Colll&Ddante general del Cuer- ..4
gastOl que ongmen dlchOl servlaos. clón refendos, con cuJo al cr~ltO po de Iny~idos Militares I ~
La citada cantidad se librar' a la de 3.300.000 para ateJlClonu relacio- . ' \' .
Academia de Intendencia por el pa. nadas con la iDltrucci6D del Ej4!rci- Se~ Interventor general del Ej4!r- \1
gador de la Dirección general de Pre- to d~ante el presente ejercicio. ato. ~
paración de Campaña con cargo al QUinta. Todo el perlODal que ha A COI'GDeI.
crMito de 2.300.000 pesetas que para de c~ncurrir a las pr'etic:as ., Yiajes
atenciones relacionadas con la inltruc- ~enclonados y qu~ figura en lu par- D. ROIendo CuteUs Vallespi, la de
ción .. consigna en la real orden cir- ttdu correspondientes del presu- 10 de abril actual.
cular de IS de j~lio 6ltimo (D. O. n'l1- puesto. aprobado, tendr' derecho. a D. Juh~ Cañizares Moyano, la de
mero 159) debiendo darse cumpli- las dietas y. piUles ,reglamentarlOl. 14 de abnl actual.
miento a io que precept'l1a la de 10 que en las mllmal se mc1uyen. I
de agosto próximo pal&ao (D. O. n'Ó- LOI gutOl de tranlporte del ~ta-l A alI6ns.
mero 176). d.o penon..l, tanto por yiu ordUla-
El coronel director comunicad nas como por ferrocarnl, ser' por D. Ant~DÍo Bermejo Molina, la de
oportunamente a este Ministerio las cuenta del Eltad~ J. con cargo al?-- 3 de abnl actual.
fechas en que den principio tanto las pitulo correspondiente de la.sec:ctón ._
pr4ctic:as ¡enerales como iOl viajes cuarta de los presupuestos vigentes.
de inltrucción, quedando autorizado . El. ~anado que concurr~ a estOI INVALIDOS
para introdu.cir en loe itinerarios '1 eJe~acl~1 devengar' la ración utra-
programas pre-entadOl lu modifica- ord~na ~ !lue tentta derecho, r.e~ Se concede el in(t'elO en .. Cuer-
dones que lu circunltancias acanse- lu dispOSICiones Ylgentes. . po al sold.do n'lbnero 472 del Grapojen, dando cuenta de eUas. Sena. A 101 efec,tos que se atan de Fuenas Regul..... Indig.... de
Los tranlportes de personal que se por la real orden Circular de lO de Larache, 4, Hamed Ben Mohamed, li-
hagan por ferrocarril serb por cuen- agosto del pasa~~ &60 (D. O: ~'lbn~ ceociado por in'l1til.
ta del Estado y el ganado que concu- ro 176), le remlt~r' a este Mlnlsteno 21 de .bril de 1-
rra a lu pd.cticas devengar'.Ja r.- p~r el coronel. dlrecto~ d~ la Ac~e- y-.
'ó tr d' . de ' Imla de Ingenlerol tnphcado eJem- Sefior Comandante geDenl del Caer-~n~aeder~h~n:~.arr~:o:i': ~~~ p~ar del prelupue.lto que aquella pr~- po de Indlidos militares.
poSiciones rigentes. vI.ene, dlndo." Igu.lmente cumPh-1 Se6or~ Presidente del CClDMjo Su-
. miento por dicho centro de eue6ao· remo de Guerra M' Coman
• 21 de ahnl de 1936· za, a los dem'l preceptos que fi~- ~te 1 y:u:t -
Señor... ran ~n la cit.d. disposición oficlali tor le::'I~Ydel~,~i:e Dtenen-rel.tlyOI a la parte econ6mica de ~ e .
pl.n ~ener.l de instrucci6n para el
presente ejercicio.
Circular. Ezaminada la propu... d b'l d Se cODcede el in(1'eso ea He Cuer-:n e. n e l"ooA po al 1.._..... .6._-' _ .......
t. de pfOgr.m. y presupuesto p.ra SeA - 10 --- a....ro 1·942, _nao,
lu pr'etic.s (ener.les y Yiajes de ot... DuQOK la Ta'u.tM ael Grapo de FUlnu R.plar. la.
instrucci6D de la Academia de Inge. dfgenu de Larache, 4, Selan Be Mo-
nieros, formulada por .1 coronel ai- ••• • h.med, HeeDci.do por in'l1til.
rector' d. la misma ea .irtud d. lo 21 de abril d. up6.
dispuesto por los art(culOl lOO" 101 ....... IIIb'ICCIeL .._..... SeAor ComaDdante leneral de Cuer-
del Reglameato orgÚlico yigente pa- , CI................. po de IndlidOl Militares.
ra l.s Academias Milit.res, .proba-
do por real decreto de ~7 de octu- ABONOS DE TIEMPO Seflores PresideDte del CoDMjo Su-
bre de IB97 (C. L. n'lbn. :aSI), se • premo de Guerra y MariDa¡ Comao-
tendrÚl en cuenta lu siguientes preso , De acuerdo con lo informado por I dante general de ~~ e Dten'ell-
cripciODes: el Consejo Supremo de Guerra "1 Ma- tor gener.l del Ej4!rato.
Primera. Las rr4cticas ge.er.les rina, se desestiman peticioaes de 101
tendró hagar de 1 .1 S del Per6zi- guardiu cinles Domingo Martm Se-
mo mes cJi junio, en .lguDo dI 101 rrano "1 Camilo Rey LOrenzo solici-camp~s eY_~les de instraeci6ll de tando el primero abono para' .fectOl
lu UllD;ediaaoDes. de la P~ de de retiro, del tiempo qae permane-
GuadalaJara, prenamente estudladOl ció licenciado dup" de su in~eIO
al efecto, .. que se truladañ la re· en filas, y el segundo para lCMI mis-fe~da Academia COD su penonal, m.- IDOS efectol abono _biá del queten~ y ~do, por marchas ordi-I eltuyo ea ;¡taaci6D de resena, por
na~, decbdnclose ~t. el yerlo.. caracer de der~o. toda Ya qae COD
do atado a· 1.. pdcticaI prop.... de .rreglo. ·10 dü¡Ma..o ea la fta1 .t-
lu distintas apeci.liclades D MnÍ- deD drcular de 6 del m.. pr6xilDo
ciOl de la....., ele ~·COD. pasado (D. O.• a'lbn. 53), no procede
el pro~ pt"""tado a a..- deI~ atieDo alpao de tiemPo pera
"ste Miaisteno . ., ,. qaeda ~ ~. efectOl, P.Oi" otrCMI c:o.ceptCMI
hado por esta ditposid6D. qoe DO seaD 101 de senicio a l1as
SepDcIa. T.-.iaiudo el aaWriol' o en ·campa6&.~ de pdcdcu. le naliaadD. . 21 de abril de 1cp6. PASES A. CAJtABINEIlOS
(CMI riajes ... 1astnac:ci6a COlI.-- r..... D' . Se 1'-' ..... la 1 ~- •diates a 1CMI alf&ecee alUIDDCMIrd;1 ~.or .~r leDera1 de la G..... e UllUI& ....., -....~ ...~.
. dia Clnl tes a inrreso a Carabiaer'w poi' ha-
qUUlto &lo, Jo. .. le truladadJa en . . . herlo .licitado, al teJúeate de Ia-
tres "-'"PCMI. KOIIlDdadOS cada 1ID0 Selor Presidente del Couejo Sapre- fanterla, CIlI8 destino _el rep.i__
d~ un rrofaor, a fu pluu d. Pam- BaO de Gaem ., MariDa. to ele Le&l DÚII."a, doa FraDd8CO
plODa, Jaca, Cartqea& '1 El Ferrol, Ndla Sut..
pan YJfitar duraate el fluo de 21 de abril ..- ........
odao cIfu, Ias.obru de fortificaci6D, - Y-
edilcicJI , establticilDi_tOl de aqueo ASCENSOS Se60r eapité fUeral de la primera
nas "J .... inmÑi8ciClDeI. regi6ll.
.TercerL El coronel director J te- Se COIlcede el em{»leo superiOl' ÍD- Señor Director general ele Carabiae-
lUente corODel jefe de EstudiCMI iu- I mediato, COD efectiYid.d que • cada 1 roe.





Capell'n Hl'Ulldo, don JUJl FI'&A-
citeo Arjo11a, del re~imiento IAf"
rl. Vizcaya, JI.
OtlO: doa es61 MartJDea Su:,. do:l
de Baaajoz, 7J.
Otro, doa Benito Prieto Púes, d.r~
de La Victoria, 76.
Se cooGede el premio anual de efec-
tbidad de 1.100 pesiturr dOll quin-
queniol y waa anaalida , a partir de
J de mayo pr6ximo, al aUá'a cabo
de eH Real Cuerpo, doo Genú.n
Galva Arteqa.
21 de abril de 1lp6.
Sdor ComudaDte .eneral del Real
Cuerpo de Guardiaa Alabarderoe.
Sdor IAtel'Tator .eaual del E~r.
cito.
. D·IMIIII'D P.... FerúIHIeI. da-
ele I .. aAJO·PI'4JdIM.
S-u. ü "".",..
D. AlINdo Fenaúda I.atu.t. eles-
ele 1 ele -.&JO~
A.l!"'.,
D o o Franci.co Bayerri Pitareh,
1.000 peseta., por dos quinquenio.,
por llevar ueiDta dOl de H"~cio.
C.~I~D primero, dOll lDOCeDte Or-
UI-VIUa.;OI Sim6D, cIe1~ de
HlI&fallol de la Guerra.
Se CODCede al pel'lODal del Cuer-
po Eclesiútico del EiErcito, que 61U'
ra en la .i~ieDte relaci6D, COn des-
tino ea 1.. Dependenci.1 ., Cuerpo.
eJ.ue .. uprelUl, el premio de eree-
tl-ridad que a cada tulO en la milma
le ..a.I., por 101 eODceptol que ..
indicu, a partir de primero de ID'"
yo pl'6aimo Yenidero. C.... baja a .. Re.l C~ poi'
6n del preNote IDea, .1 capi~ Iar-
21 de .bril de 14)26. ,ento del miuao, don AAtollio L1om-
Se60r Vicario geDeral cutr.... pan Gua..-, por haber C1HDplido eD
Se60res Capitanel gueralel de la 6 del ~ actual la edad para el ,.-
primera, tercera, cuarta, qlÚJlta y tiro, lID perjuicio del ••lami_to
Mptima rel'loaes e IDteneator ,e- de babu PUl" q1M .. le haaa por el
oeral del 2jfrcito. I ~DMjo Sllpremo de Gu....a 7 M..
D, 1.600 "$'141 1" los ,.,....tJntNl al de abril de 1916-
~ 1m MlNlllM'I, f" wi~ Sdor CO......ante .•eDera1 4el Real
..., M ,firilll. Coerpo de Guardiu Alabucler•.
W.r. PNaidente del Coue,lo SlI-
preJDO de Guerra y KariDa, Capi-
• .aenI de la primera rqi61l
• l........... ......-al del Ej&ciao.
ID, sao ~s" fttr MI ..,...",.,
. lt1r Á,,&, "" Ü "'114"
Capellú Jll'ÚDeJo. deD J- Mana
Barrel Sopeu, cIe1~ de 1&
Guardia CiYiI, MCci6D IDf.... Maria
T....
D. J.3OO I',ftM In "' r .........'
~ üs _.UlÜü.s '1M ü~, MI4U u
..."..
Capellú MIW1do, doo Ricardo Bae-
DO Tonea. MI rqiaieato de IDIa.
terfa Guda18¡tara., 20.
OVo, dOIl Adolfo Ontda .....
del bMa116D de RaclioteIcrafia de
c:aapda.
D, 1.100 IIIMI #ttr "1 ,••..",u,
~ ... _.Ulu, #ttr "'" ..., u
ntflH·
CapelJú equudo, dota Kanod
IDiata .Barrot, del batal16a de Iu-
tnlc:d&a.
EMIOS DE EFECTIVIDAD ID, 1.000 I'lftM '1« ....~"#tw lfn ..., " ~.
concede al penonal de ese Coer· Da EYan.to Blanco Vigil, l. lOO :
lIe fipra en la lipieote rela- pesetu! por dOI qaioqumol '1 una Capel1ú IeJ1IDdo. cIo8 Cebo .....
a partir de l.- de mayo pr6ximo 1 anualíaad, por llevar treinta, tul do "el Martbl del Hospital Militar ..
lero, el premio de efecu-ridacl de le"icio. . Lúida. •~ la misma a ada uno le ae-I DOD Francisco Conde Albola,. I.OOO!
por. 1.01 conceptol que .e indi- pesew,. por dOI quinqae.n!o" por U. D, 500 1'1'" #M _ • ....,."...perclbl~ndolo desde l.- de octu- .•ar trelDta dos de se"lao. I lt1r Á,"' dDs " "'114-.
lel año anterior el alfirez don
cisco Bayerri Patarch, por reUDir T ,ttinlÜl.
,odiciones re~lamentariu.
D. Pedro Dfu Arruabarrena, 1.000
:u de abril de IC}2Ó·pe.etas, por dOI quinque~i~., por De-
r Comandute general del Caer. yar trenlta &aos de ""ICIO.
de Iodlidol Militares. r Don Juan Osa Azoar, 1.000 peseta.,
• I por dOI quinquenlos, por Uevar tt'eiD·~ InterYentor geoeral del E~'I ta años de servicio.
•. Don Onofre Galme. Ferrer, 1.0>00
pesetas, por do.. qu:nqueniol, por lle·
var treinta dOI de se"icio.
El JaM Nn&l'l'o Memllel, 1.500
u, por dot qUÍDqMllio. "1 cinCO
lidad.., por llevar tr.inta y cinco
de ....!do.
11 Mu..l POllce Bruo, 1.400 pe-
, por doe quioquaUol J cuatro
lid.du, por lIeyar ueiota y cua·
101 de Mmdo.
D Jo-' Puyuelo GuiUuE, I.JOO pe-
por dOl quinqueniOl y trel aDUa·
n,. J!Or Ue"ar treiata '1 tr.. do.
mao.
D JOR Dominguu Bilche, 1.200
U por do. c¡uinqaenio~ y _
lidadee, por Uevar _iat. J dOl
d, lenido.
D Blu Femúdez MartfD, 1.300
u, por doI qaiDqaeJaiol y cl.0I
,¡dades, por lIeYu treinta y dos
de lenUio.
11 Juan JÍJDáaeI LiJlo, 1.200 pe-
por doI quinqueniOl '1 dOl Mua-
cs~ J!OI' Dedor treiDta '1 dol dOl
rTlOO. .
11 1- Benaal Garda, I.JOO pe-
por lb~eEos , doI uaa-
es. roe u.Yar tftiDta '1 dos doa
mc:ao.
Il MuaGeI BeUerúa L6pea, 1.200
u, por dos q1UDqaeDlGa J dOl
iclad.., poi' Uenr treiDta '1 dos
de aenido.
Il laoceado I.lenu Rub, 1.100
u, por .. q1abaquaiOl '1 waa
iclad, por denl' treiDta ., UD do
mcio. .
Il Pedro Cord6D lIanlDes, 1.100
loS por doe qtaillq1MDiOl T liBa
idad, por llevar tNiDta ). u do
nido.
la Leopoldo PaciOl Arramelldi,
peaetu, por dot quUaClUaUOI '1
Dulidad, por U"ar treinta J ua
le temeio.
11 Antonio Dfu-Herrera Fonse-
00 pesetas, por un quinquenio,
Inarcioco doe en el empleo.
Cap;I4",I.
o Muuel Fernhda Garda, SOO
u, por UD quioquenio, por U.var
ailot en el empleo.
El Adolfo Romero Tones, l. SOO
as, pc>r dOI quinqueniol y cinco
¡iclad.., por U",ar .eintiocho
de o6cia1. .
© Ministerio de Defensa




D. Eduardo Prohias Terriza, del
regimiento mixto de Mallorca.
elrcalar. Las:lOO elases e lDdi .
duo. comprendido. en la eirui
relaci6n 11 incorporaré a la E
la automovili.ta de Artillena en
gavia, en el plazo y condicion..
~iente. :
Primero. Debiendo dar comi
el cuno el l.· de mayo prÓXimo,
primero. jefe. de lo. Cuerpot a q
pertenezean lu clUet e indlvid
Clelignadoe 101 paRportarb COIl
DeceRria antidpacl6n para que
haDen en dicha ElCUela el ewpr
do dfa, a fin de que puedan rm
el citado me. de mayo, como a
gado. a la misma, en lal condici
IIblad.. por la real orden circu
de 18 de mano anterior (D. O.
mero 65)'
Segundo. Todo el penonal
acuda al curso habr! de incorpo
se socorrido hasta fin de abril, y
alguno de los llamados no pudi
incorporarse en Segovia con la
tunidad 'debida p'ara revistar c
presente, lo venficar4il por ju
cantes, documentos que remitiñD
la ete1Iela.
Tercero. Elto. allImnos harÚl
presentaci6n con el completo de
prendas prevenidas en la base
CÚIla de la real orden circular
10" mano 6ltimo (D~ O.nd&




D. Perlan M~ndez Parada, del u
regimiento ligero.
AU" (E. R.)
D. Luis Solano Polanco, del regi-
miento de plaza y posición n6m. 3-
D. Juan Costilla Arias. de la E.,;
cuela de Tiro de costa.
D. Balbino Ariz Galindo, del Par~
que de Valencia.
D. Vfetor Gort!zar Arriola, aya.¡
dante de campo del Capitin general
de la sexta re(ión.
D. Miguel Rabas de Pina Vim, del
regimiento mixto de MaDorca.
D. Pedro de lrizar ATilá. 4d GIl·
dkimo rerimiento Ii~ero
Ignacio HerD~dez Los:enzo,
Comandancia Artillería de L
Josi OrtigOR Garda, d~ la
mandancia Artillería de Ceuta.
Honorato Gonúlez López, del'
me,r regimiento de Intendencia.
D. Francisco Nou!,u& Subiri, del
cuartel general del General en Jefe
del Ej~cito de Espada en Africa,
para la quinta región. -
CaliU" (E. R.)
D. Francisco Arteaga L6pez, del
regimiento reserva Albaoete, 28, para
Albacete.
. DuQUX DE Tnvd
Pasan destinadOl al Tercio el ca.
pi~n de Infanterfa D. EUseo Dfaz
Montero, del regimiento Africa n6-
mero 68. y el alf~rez de la propia
Arma D. BIas Mor~n Berbedéa, de
la compañia expedicionaria del reai-
miento Soria núm. 9, verificando su
incorporación con urgencia.
:u de abril de J9:16.
Señores Ca~D general de la segun-
da regi6D. Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ej~rcito de Ea-
pl'ña en Africa y Comandante g'~­
neral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Se declaran aptOl para el ucenso
a los jefes ., 06cialu de Artillería
que a continuaci6n H ezpr-.n.
00 21 de abril de ICp6.
Se.l5ores Capitanes generales de la
primera, segunda. tercera y sel[ta
relfÍODM y de Baleares y General






Se concede el pase a disponible,
voluntario, en las condiciones que
determina el real decreto de 4 de
julio de 1925 y ,real orden de JO de
febrero último (D. O. núms. 148 y .3.3).
a los jefes y oficiales de Infante1"Ía
que se expresan en la siguiente rela-
ción, para 101 puntOl que se indican.
'22 de abril de J926.
Seiores Capitanes generale. de la
primera, segunda.J. tercera y quinta
Afione. 1. Alto l,;OmiRrio y Gene-
ra en le e del Ej~rcito de Elpafia
en Afrfca.
Se6.or InterTetltor ,.neral del Ej'r•
CitO.
T",;."u$ e.r.",l'$,
D. JoM Carretero AmorÓl, cIa1 re-
gimiento l'eaerva Huue., 41, pua Za-
ragoza.
D. T.omú Shchel Miera, del fe-
gimiento Granada, )4, para la pri-
mera regi6n, .
CD",antU"".
Circfllar. Se ~uncia el concuno
de la vacante de auxiliar de Soma-
tenes que existe en la s,~ptima región,
con residencia en Alcañices (Zamo-
ra), que ha de ser cubierta por co-
mandante o capit!n de la escala acti-
va del Arma de Infantena. Lo.....
piran~s a ella promover4n IUS
instancias en el plazo de veinte dfal,
a contar de la fecha de la publica.
ción de elta real orden, lal que .er4n
cursadas reglamentariamente, tenien-
do en cuenta 10 prevenido en el apar-
.tado ..Lit del articulo J3 del real de-
creto de 31 de mayo de JC)20 Y en 1..
reale. 6rdenel de 3 de octubre de
1934 y 4 de noviembre de 1935 (IICo-
lección Legulativa nóml. 244 y 421 Y
IIDiario Oficial. nóm. 246).
u ele abril .e 19&6.
DESTINOS
Se confiera lo. maDdo. qlle .. ez-
prelan a 101 jefe. de Infanterla como
prendidos en la siguiente relación.
22 de abril de J926.
Seí10res Capitanes genml.es de la pl'i-
mera, segunda, quinta y octava re-
giones, Alto Comisario y General
en Jefe del Ej~rcito de Espda en
Afnca y CoJbancbuite general de
Ceuta.
,jeior Intel'Yen·.or ,eaeral del E:f&-
cito.
CMO",U$.
D. luáJ¡ J05i de Litiiers ., kuPiro,
di.ponible en la primera, reei6D JO cSr-
denes elel Alto ComisariO, ma.n~o.
en comisión, el Tercio por real or-
den d.e 5 del' mes pr6l[imo paqdo
(D. O. núm. 51). al r4'fmiento Vad
Ras nmn. SO. contiDuando en dicha
ca.isi6.. ,
D. Luis Viana Riezgo, del reai-
miento reserva Lugo. 6.3. al de reter-
va Antequera. 19. o
D. Eduardo Comas Delicado. del
recimiento rue"a, OreASe, 6s, al -de
reserva Calata~, 40. ,
Srwl4U Ú swbo/ici4l ~ ,1 Urur
1"'tuID.
D. Arturo de la Hoz Lara, dude 1
del actual.
Srwlü " swbtlfici4l ni 11 upuullJ
#rlqu.
D. JeróDimo Ballesteros Balleste-
ws. desde J del actual.





Dirección general de Instrucción
y administración •
TniIwú ~q,tnUl.
. . T_.1ee COr'OIlel. José Rodnguez PerpiiíÚl, de
D. J~ Abellh~ Rodríguez Flto, COTT'landanci~ de 1-lelilla.
disponible en la primera reaión. al D. Fernando Garcfa-Veas Madero. Vicente Dulce Yangüela de
bata1l6n de Cazadores Afriéa. 1:1: Ide la Es<:uela de Tiro de costa. ¡mi"TT'l:l. '
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D.0.o_9O
801~ de CüaD.-fa.
Faustino Tard6n Sanl, del regi-
miento de Lanceros Famesio 5.
Diego S¡{nchez Robledo, dei mi.mo.
Francisco Cort& Benítel, del re·
gimiellto Cazadores Vitoria,:a8.
Juan Bautista Climent Fayos, del
mismo.
JUD Vicente PiDa, de la Coman- Antoaio Benutl ZorriBa, de la Co- SneriDo Cabezal Goadla, del 14
dancia de MeliUa. mandancia de Larache. ligero.
Roseado Riera Argueta, de la mil- ~osi Celaya Futer, 4e la mÍlma. Sixto Tranche Fem'Ddez, del 16
ID&. . osi Garda Diez, de la mÍlma. ligero.
Mauricio lbarra Lahera, de la mil- ogelio Carrizosa MoliDa. de la Rafael Prieto Jimmez, del reci-
ma. misma. miento a caballo.
Francisco C.... Gutimez, de la Antonio Ancilla Chamizo, de la Cipriano P~rez Pi6ero, del prime-
mÍlma. misma. ro de montada.
FranCÍlco MartiDez Ruíz, de la JOK MartiDez Muriana, de la mil-: hidro Moreno Gómez, de la Aca-
misma. ma. 'demia del Arma.
Arturo Borrú Casas, de la mil- Pablo Bartolom~ Martinez, de la Manuel Cacho Aranda, de la ...
ma. misma. ma.
Sílvino Vega Diez, de la minDa. Camilo Celma RuízL. de la misma. Alejandro AlODIO Castilla, de la
li1l&ll Picó Mú, de la misma. ~toDio Colomer l'erter, de la misma.M Sicilia Navarro, de la misma. misma. Esteban Vidas Vela, del regimien- •.oH Caltillo Ruíz, de la miuDa. Luil Hidalgo Lindo, de la minDa. to mix,to de Menorca.rJio Torres Orge, de la misma. Celeltino Inicia Al6l, de la mÍlma. 801claldoe de 1DIa....
F~hx Gimeoo Suso, de. la misma. Isidoro de la Torre Serrano, de la
fOl4§ Gago Pea. ele la misma. Maeltr&JWl de Melilla. Artemio Martln Garda, del regi-014§ Perona JimEnea, de la mi.ma. ~ngel Sazagtleaa Cut&fioaa, de la miento del Infante S.U&Il Jimúez Bermúdez, de la mil- mlllDa. J..ier Tomeo Gil, del mismo.
ma. AnJel Zancada Diez, del regimien- }tedro Ruiz Serrano, del de So-
Lorenzo Gouz'lez López, de la to mino de MeliDa. ,na} 9.
mi.ma. Juan Celayeta Escalante, del mÍl- AntODio Herrera Guenero, del de
Rafael Diez Llorente, de la mil- mo. . Ememadura, 15.
'lila. ~laudio Domingo Gomlez, del El'" Garda Z1tdiga, del de Leal-
Francisco Cutro Jimmez, de la mllmo. tad ,"o.
misma. Isidoro Picato.te Garda, del mil- Guillermo Benito Hem'ndel, del
Vlctor MartiD Peaquera, de la mi.- mo. , de babel 1I, 32 •
ma. Martfll ~IU Cepas, del milmo. Le6n TabaDer. AylllO, del de Bur-
Mbimo Ambrona Oc~n, de la mil- Valero Hen'ez Valero, del mi.mo. gOl, 36.
ma. Aguldn Giner Tom&, del minDo. Pedro MompÍD Rincón, del milmo.
)OK Fem4ndez Hurtado, de la J()I~ Pe6a Campo., Clel millmo. Orlando V4zquez Pablos, del de
misma. Antonáo Ubeda EltareUel, del mil- Alava 56.
Antonio Bar6n Bucu", de la mil- mo. Jod Espinola IbUez, del milmo.
ma. Eugenio BlanqueUI Peacador, del Andr& P~rez Moreno, del minDo.
.Fel1l&Ddo TolDÚ Ample, de la regimiento mixto de Ceuta. Agultfn Orozco Cejudo, del de
.u.ma. Jer6nimo Ruiz Moral.., del mil' Ceuta, 60.~"ix Ma..tro Sim6n, de la 1lÚ1. mo. Joaqutn Baaart Colom~, del mis-
...; Pedro Andaluz Garza, del regi- mo. .
Bel1l&rdo Agundu Flóru, de la miento mixto de Larache. Grelforio BraTo Bravo, del de La
mÍlma. Francisco Maroto Gamica, del Victona, 76.
Pedro HelllÚdez Tocizlo, de la milmo. AntOl)io Prieto Vaquero, del mis-
:misma. tOI~ Subirat Gilbert, del milmo. mo.
Guillermo L6pel Martinel, de la el11s Garda Gómez, del milmo. Juan Caminal ViI.plana, del ~
Comandanci. de Ceuta. rancisco Dulce Soto, del milmo. Ceuta 60.
Pedro Jimmu Jim~nez, de la mil- José Calvet Antoni, del mllmo. Andr61 P~r. Romero, del bata·
ma. I'edro Cebri4n Morato, ael milmo. lIóo montaila Alba de Tonn.., 2.
J- Donat Fraac&, de la mi.ma. Marino Gómel Mardn, del regi-
Antonio Orti¡oaa Garda, de la miento de Plaza y po.ici6n, l.
misma. .Franci.ca TorreciDa Sandoval, del
) erónim~ Clemente Garda, de la ml.mo.
ml.lDa. Antonio CarbaUares Manzano, del
Nicolú Fem4ndez OlOrio, de la milmo.
minDa. ~lejandro del Teso ManlO, del
Juan Serra Rota,' de la milma. mismo.
Gin~. Cervantes Cruz, de la mil- Tom41 Matesanz Miranda, del
ma. mismo.
Manuel Ramos Abelleira, de la Diego Pereira Iglesias, del mismo. Soldado. de IDleDdencla.
misma.' Ell.timio Turrientes Pérez, del mis-
Jo~ Castañeda Marln, de la mis- mo. Rafael Carpio Barranco, del pri-
ma. Francilco Morojo Muñoz, del re- mer re~imiento.
Manuel Prieto Ferúndel, de la gimiento Plaza y posición.- 5. Mariano Salazar Sánchea, del mis-
misma. Salvador Barragú Mdos, del mo.
Juan Esteve Carratal', de la mis.. mismo. Lucio Zamora Sagredo, del mis-
:ma. Pedro de hidro e Isidro, del d~- mo.
Gaspar Irles Navarro, de la misma cima pesado. Valentfn T~llez Gómez, del mis-
JOK Jim~nez RodrilfUez, de la Celso Seco Lafuente, del regimien- mo.
misma. to de Costa, 2. Bonifacio Gómez Arcediano, del
Leoncio Juanas Femúdez, de la Constantino Femúdez Fem4ndel, mismo.
misma. Idel mismo. To~ Le6n del Pozo, del mismo.
Adolfo Tormos Gras. de la misma. Evangelista Diez Diez, del mismo. Manuel Herencia Vela, del mismo.
Cipriano Alvarez Carrasco, de la Mi~uel Gallego Torreadrada, del Santia!!'o Rubio Ruil, del mismo.
misma. : primero ligero. Vicente Hervás Martln, del mismo.
Francisco Cano Novo, de la mis-¡ Faustino Fernúdez Garda, del ti;",,:!';/) Camargo Camacho, del
ma. 1noveno ligero. mi~'T.f).
Martln Puértolas Paño, de la mis-, Ernesto Coloma Mejlas, del mis-· lorPf\7(\ Orozco Marfn, del mismo.
ma. ; mo. J Faustino Delgado Martfn, del mis-
Domingo Bartolomé Sanz, de la' .Octavio Juan Pascual Serrat, del l' mo. .
misma. ; mIsmo. . luan Ca,etano G6mez. del mismo.
Andrés L6pez Lucas, de la misma. I Honorato Garefa Fem4ndea, del. Tasé Romero León, del mismo.
Francisco Guerrero Rodriguez, de l' mismo. I Justo Carrasco Gondlez, del mis-
Ia misma. , Ruperto Piera P~rez, del 12 ligero. mo.
I
© Ministerio de Defen
DISPONIBLES
/ INUTILES
Se deniega el Ingr~lo en el Caerpo
de Indlidol1_al loldado de Ingenu~
rOl, Tomlls 11errero del Bosque, de!
Centro Elec:trot~cDico y de Comuni-
cacione•• de acuerdo con lo informa-
do por el Conujo Supremo de Gu.
rra ., Marina en 11 de mano preS-
xlmo palado, en expediente incoado
en la ~lala de Bilbao, cauludo .,.,.
en el Ej~rcito por In del praente
m.., cetUldo _ el percibo de h....
rel que dl.frute ., haci'ndoMle J)Of
dicho CODMjo Supremo el ee~
miento de haber puiYO q_ le c:o-
rrelpond•.
JI eJe *il eJe 1926.
Sellor Capitúl general de la leZta
región.
Se60res Pre.i4eDte del CceMjo s.:.
pAlmo de Guerra y Marina. eap¡.
~ ~eDoe'I'al eSe la primera reai6e
e Intert'entor waenl del Ej4¡rdto.
ISe daiega el ÍDgrnD _ el Caerpe
de hlrilidot al sold:ado de 1.t;uue-
rOl, EstebaD RamOl l ....rr., de la
CAmuduci, de dic..ho ClIeTpG d.
Mt'llll¿, de acuerdo con le> infonr.lldo
por d. CODsejO Suprem;: de G'Jerra
"1 Ilanna en I~ d~ :·,..no prG~;mC)
p1.Jado, eD f'~i ediente i·.coado en ~
('Iua, el cual causa ¡)\j.. "' el CUf'f-
po a que pertenece por fin del pre-
lente m.., cesando en el percibo de
haberel que disfrute y haci~ndosel.
por dIcho Consejo Supremo el seña-
lamiento de haber pasivo que le C~
rrespoDda.
21 de abril de 1926.
Señor Capi~ i'eneral de la quinta
regi6n.
Señores Presidente del· Consejo S..
premo de Gu,.rra y Marina. C~
m..ntiante general de Melilla e ID--
• terVeJllOr i'eueral drl Ejércite.
DESTIlfOS
21 de abril de 1926.
Director ,eneral de IIlltrac-
y AdmiDiltrad6n.
21 de abril de 1916•
Señor C?pitán geDeral de la prime-
ra región.
801dadoe eJe 8aD1dad IIlUtu.
1
Aatoaio Chica F ener, del primer Aguda· "Cutrej6D GoDúlea, del alta,. "ja a la prtmaa reriIta
nctaimto. Grupo de la liptima regi6G. ~
Bíhaio ValeDcia Doteo, del mi... Frucisco ~rmejo Shell_, del JI de abril de I~
·~tonio FerúDdez GaUeco, del m1:ifin Peinador RUÍ&, de la Co- Se60r C~A:túl gaeral de la
.ilUlo. mudancia de Melilla. ra rep •
Fernando ViOar Moral, del mis· Sim6n VilIoria G6mez, de la mil- Se60r InterTator geDUa1 del Ejfr:
mo. ma. cito.
Gabriel FemiDdez G6mez, del JOR Sierra Ferreiro, de la Comao-j
mismo. dancia de Larache. I
Jos~ Valera Cejalvo. del milmo. JOR Gabriel Tomú Maril, de la
Francisco de Gracia MartÚlez, del misma. \
.umo. 1" '''(W4 ('V Ttrn'... ..I~ Garda Ferrer, del cuarto re- i Ca~aa baja de~nitiYa en la Coman-
llJIliento... •• - Ida.o~l.a de Ingenl.erOl de esa plaza. el
Manuel Fihberto. Qumtana. del __u...v..... aUIlhar ele Oficlnal de 101 Cuerpot
milmo. -- -- lubalternos de IngenierOl, don Ant~
Salvador L6pez Camp1lJaoo, del .. nONOS DE TIEMPO f aio . R~rfgueJ SIlnchez1 con arreglo
mismo. n.D Ial mC110 segundo de la real ordeD
Miguel Vidal Granadol, del mil- . circular de 22 de .gOlto de 1923
ao. De acuerdo con el <;:onse)o Supre- I (D. O. nóm. 184>' quedando dilp~DaYid Piñol Piñol, del milmo. m~ de Guerra y ~ar1Da le abonanIDible, por estar enfermo, eD esa pla-
Francisco S.lvador Bau, del mil- para efe~~os de rebro al celador de %8.
1110. obras mlhtares de .Ios Cuerpos sub- 21 de abril de 1926.
Manuel Garcla J' ~ dI' :litemos de IngenIeros, don Pedro S C d 1 d1m neJ. e mil- G6met Escobar, de la Comandancia eior oman ute genera e Ceuta.
a~ 1 H t Al 1 exenta de Buenavilta, el tiempo com- Sefi.or IDtenator geDeral del Ej&-
ge ODora o me a, del mil- prendido ~ntre 1 de agosto de 11)00 y cito.
mo. el 2 de mano de 1904 o sean tres
luan Busquetl Mat.rrodo., del aflol, liete mese. y un dla que lirvi6
mllm.o. . como operario en 101 tallerel de la
GwUermo Ayala Amor.s.. del ahl- F4brica NaciOllal de Armas de T~
.0. ledo.
Leoncio Aguilar AdeUac, del mi...
aGabrlel Canlí Tuv~. del mi.mo. Seftor~n Celda Lanuerta, del mi Jlno' l ci6noH Roda Garc~., del ¡;i.mo.egorio G6mel de Arrilla, del oc-
tayo regimiento. .
Jacobo Luil Andr~1 Saluril), del I ASCENSOS
mllmo.~* Maloi Chain, del mi.'Do . Se promueye .1 empleo de nbofl-o. L6pea COrt~I, del mi.mo. Iclal de IDgenlerot, COIl la utlraed.dilapiano Vall~1 Gonl'lel del de primero de mano prdxlmo pa..-
• bmo. 'do, al lartreato del batallón de Ra-
Benito FerúDdn Pereir2, d,.1 dlotelerraUa de campafla, D. ArultfD
aaillno. Rodrflt'Ue, Mafl.DeI, piloto militar de
Roque "((MI DíeJ, del millDo aeroplaao de primera eate,orla, que
FaultrDO Alonso Hi~blgo ,iel ID:'" queda lupemumerario en n DUno
.o. 'empleo en el dtado ~tal16D.
"u_iDo Conde Alures, del mi.. :u de abril de .9~'
IDO. Sdor eapith ,_al de la primera
Di6geaee Morala Vega, dellllilmO. ...... .
ECru ManiD, del milmo. Se~ AlODIO Rei...d., del milmo. 101' IDtertutor geend del Ejú-~ue Val, del millDo. cito.
Amando L6pea GoDJ'lel. del mia-
ao.
Pablo Camilcho G6mel, del EIt&-
bledmiento Central.
"aaue! Rodrlguea L6pea, del mia-
a •. Se rectiftca la real ord_ circularde 26 de agotto 'dltimo (D. O. nil-
mero 11c) por la qae fu~ destinado
al cuadro eyentual de Ceut., el ca-
pitllo de lnllenierOl dOll Emilio VeloJoR Jil'D~nea GoDÚlea, del terar Castro, eD el sentido de que sa situa-~·mieDto. 'ó. el D Itnterior DO era la de supernu-rancisco Cano Remat, del mi... merario en la primera reRi6D Y a~e..
DIO. " • gado al primer regimiento de Ferro-
Tom41 Ahrd RUll, del mlS1Do.. I carriles. sino la de destinado en elte
Francisco Pastor Santos, del mil- regimieDto.
.0.
.Francisco Criado Fern4ndez, del
.Ismo.
Bartolom~ F.l!'ea Mena, del mismo.
Celestino Gorhea Hurtado, del
quinto rf'l:'im:f'nto.
Serapio Acha Guisasola, del mis- Pa!la destinado al s"~ndo r~Jri-
ao. mi,.nto eJe Zapador,.s Min:uJor"!l. 1'1
Eleutf'rio Ros Pui~, del mi!lmo. mus,r" dI' t,.rrrra ti,. I ri,. Infant,.rfa
E~oy Lorenlo Peña, del suto re-Iti,. L,.ón .. ~ll. Mariano n,.rr,.ru,.lo G6-JiDUeuto. mez, veriJidndose Ja correspondienle
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Yeguada militar de S'mid-el-M' y
Dep6tito de ganado de Larache.
Comandancia d~ ArtfDerfa • e
Ceuta.
Batallón Cazadores de &frica, S.
Regimiento Infuteria ele Bailá.
JlÓIIlUO 24-
Se aprueban las cueDt.. de mat..
rial del legundo cuatrimestre d••
ejercicio de 1925-26, de loe C~
y unidad.. que figuraD en la .Iplea.
te relación.
JI de abril ele 1916.
5e60r.. Capitanes reDeraJes ele la ...
f1IIldaf quinta y Ñptima re(ioD. ,de Ba earee.
SeIlor.. InteDdente , ..eral lDijitu,
e IDteneDtor geDenaJ del EJ&d'"
...... Ntt6L
BatalI6Il Caladores ele Tarifa, ...
mero 5, dineJto, afecto al~
toE~'
Reeimiellto lafUlteria de la ......
..... 2.· .
Idem de s:~IcIem ele G , ,..
Chdllta ngIda.
RecfmieMo Infanterla búa.., ,.




Penitenciaria militar eJe Jlah6a.
Secci6n de tropa de Suillad .iK-
tar de Hallorca.
DuQus • !'ftuAk
.... C, 11..... 1IIIIIr.
DESTINOS
Ci,.",14,.. Se d~5tinan a les jef.. '1
oftcial~s mldiros de las tscal.. a~





Se aJ»rueba para eJecuci6n por re.-
tión dltecta y con cargo a los .Ser-
viciol de 1IIgenierOll'l, el presupuesto
de reparaciones en el edificio ocupa-
do por la looa de Larache, con im-
porte de 5.490 petetas.
21 de abril de 1926.
Sellor Alto Comilario y General eu
Jel. del Ej6rcito de Elpab en
Afriea.
Se6or•• lot.clnte ~neral mUltar e
IJltenator .eJleral del EJc!rcito.
DUQUa DE TftI7AJf
Se :rraebu lu C1IIDtu de ID~
riaJ de priaer c:uatria.tre elel ejer-
cicio de '915-26 ele loe~ Y
uidacl. q... tpna _ la 1ip1eD&e
relad"
al ele abril de 1926.
Selot'w CApltaan ~...... .. la
primera. lepada, cuarta, q1lÍDt&.
IUta, Mptima y octaft reJio....,
ComandaDte laaeral de Cota , DI
rector de Crfa Cab&Dar.
~60res Intaadente geDeral militar e
Intenutor general del Ejá'cito.
PrIm.. reala
Regimiento Infanterla de Castilla,
ncimero 16.
Regimiento Hdsarel de Pana, 20
de Caballerla.
Grupo de instt'Ucci6n de Artillena.




Se aJ»rueba, para ejecución por gea- Parque regional de ArtiUeria, Hp-
ti6n darecta y cargo' a los fondos del tima. Sección de obreros.
Ministerio de Hacienda, el proyecto
de reparación urgente de la caseta de
Carabineros del puesto de Rif' (Bar-
celona), COn presupueato de 4.270 pe- Regimiento
setu. - pe, 3.
Se concede efectuar lu pl'Ü1icu 21 de abril de 1926• Re¡imiaato
reJlamel1tarias en el seaunCfo regi_ Señor Capitú general de la cuarta .116mero 65,
miento de Ferocarriles y liD percibir. regi6n.
sueldo ni devengo alguno, al alf~- Señor Director general de CarabiDe-
rez de la escala de complemento de 1'C"••Ing~nieros, don Constantino Casado
RubiO, afecto a. dicho regimiento y
ad.scripta a ela Capitanía general.
21 de abril de 192~
Señor. Capith general de la primera
reglón•.
~or Intenutor gueral del Ejlr-
CItO.
. Se~.... para ejecaci6JJ por rea-
UÓn 4itecta ., carJo a la dotaci6n
de ~ .Senidos de IDleaieros. .1
,l1lNp-..eto de dotación de l;¡aj de
ntret.. _ el cuartel de la baterfa de
lDODtda de la plaza de La. Palmas
(GI'UI Caaaria), COn importe total de
4- 145 pesetas.
21 de abril de 1926.
Selor Capitio general de Canarias.
Seftore. Intendente general militar e
Intenentor ,.eneral del Ejc!rcito.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se apnaeba para eJecud6n por ges-
ti6n darecta y cargo a la dotaci6n
de los "Serviciol de Aeron'utican, el
presupuesto de refaradcSJI de los da-
loe cauaciol en e taller de carpinte-
rla de Cuatro VientOSt a COnHC1leJJ-
.da del iDceDdio ocumdo eJJ la ma-
elnapda eleI dla 15 de mano de 1926
coa -porte total de J.,JOO pesetu.
21 de abrU de 1916. .
Sdor Director ....... ele Prepara-
d4a de Caapa6a.
SeIone Illtadate ~eDeraI militaz' e
ID-"tor leDeral de\.Ejúdto.
Se aprueba, para ej~ción ~r
gestión directa y cargo a la dotacl6n
de los ..Servicios de Ingenieros.., el
presupuesto para la limpieza del tan_
que s~ptico del campo de tiro de AI- Batallón montaña de Alba de Tor-
fonso XIII (Zaragoza), con importe mes.
to~al. de 1••7~ peseta5, una vu su-
pnmlda la prJm~ra partida del como
plementar!o del mismo, que bahr!
de ser satisfecha por el capítulo pri- I Re~miento Infantería de Nayana,
m.ro, artículo único, del viieote pre-I número 25.
'
PRACTICAS SaplMSto, lepa precept6a la real or-
~ I daa circuw: de ~rimero de j.tio del' Se CODCeCIe efec:t1lar lu prkticu 19~ (D. O. Dd.ai. 147).~ leJlamutarias en ~l prim.er re~-I 21 de abril ele 1cp6.. ~lento de f~tTocarriIes y SID percl- Señor Capitú geaeral de la qaiDqbir .ueldo DI devengo alguao) al al- reci6Lf~e% de la escala de complemento .., de Ingeniero., dOD JoM de Zuloaga Señores IDteDdente general ~n~tar e~ y Rodriguez Avial, afecto a dicho re- lD.teneator J[eaeral del EJúato.
gimiento y adlCripto a esa Capitanía
gueral.
21 de abril de 1936.
Se60r Capitú general de la primera
región.
~or Intenentor gueral del Ej~­
ato.
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¡."I"ces MJlicos l, ClJ""l,WIftIÚJ.
Don Luis Aguado Gaona, del Hos-
• ital de Guadalajara, al regimiento
de Aerostación.
Don Sebastilin Córdoba Machim1la.
rnna, del Hospital de San Sebu.~,
al regimiento de IUfanterla Sla1i&
número 7.
'Causan baja en sus actuales desti-
nos y quedan adscriptos a las Capita-
nías generales de las regiones que se
expresan y afectos !' las !espectivu
Inspecciones de Sanidad:
Pri"""a ,.,,,6rI.
Don Luis Abeilhe Rodríguez Fito,
del segundo regimiento de Ferroca-rri_.
Don Enrique Llus~ Cutafl.OI, del
regimiento de Artillería a caballo.
S¡pti",a ,.,gi6rl.
Don Antonio Valero Navarro .
Don José Femindez Casas.
Don Pedro Ferreras Sampere.
Capitanea m4kllca..
Don Luis Marina Aguine.
Don Francisco Utrilla Belbel.
• Don Eugenio Ruiz Miguel.
Dno Manuel Amieva Escandan.
Don Francisco Arozarena Reyes.
Don Manuel Traba Roldin.
Don Ricardo Pedrala Su'rez, del
Fuerte Coll de Ladrones y en comi.
sión en el regimiento de Infantería
Ferrol nómero 65.
Don Maximino Fern4.ndn Marti·
nez, del Hospital Militar de La ~
rufia.
I 'f's J' oli'ial,s a tI";"''' ,o"'lr"
de ,l apartatlo a) l,l .rll,'"o tI.- l,Z
rtal l""to l, 9 l, "..yo Ü IfJl¡'
(D. O. "11,,.. 101)
Coronelel m6dicOl, el n1bDero 1 de
la er.cala.
Tenientes coroneles ml1diooe, del
1 al 3 de la misma.
Comandantes m.sdicol, del 1 al 5
de la misma.
Capitanes m.sdicoe, del 1 al 13 de
la misma.
•Caliúmes ".Uieos a quinul /la-
bi~ntloles eorreslonditlo se""';,. ni
Afriea, no no luzn silo tlestinailos, 101'
lOI ",oti'f1OS tl"e se ;X#",sa".
Don Luis Marina Aguine, de 108
servicios de Aviaci6n. .
Don Francisco Utrilla Belbel, de
reemplazo por enfermo.
I
1efes y oficiales mUi,os a guin",
eom-lrende el articulo I ~ tlel ,xlr'-
sa4p real 4ecreto (probable lesti1tO a
Afriea a"te d, seis ",eses).
COIDaIldantea mildlca..
Articulo 10.
23 de abril de 1926
Don Victor Almaraz Ml!ndel, del
En plaza de capitán, con arreglo regimiento Infantería La Victoria n6-
a la real orden circular de 17 de DO- mero 76.
v~mbre de 1924 (D. O. núm. 259).
_. ~.. Il.'-4
segundo regimiento de Artillerla de
Montda, al Centro Electrotknico y
de Comunicacionel (Art. 3.°)
Don Constancia UrceIay Martúlez,
de la Comandancia de ArtiUerla de
Laracbe, al sexto regimiento de Sa-
nidad.
Don J osé Rey Cebriin, del bata-
116n de Cazadores de Arica Jlúmero 5,
al de ~taña de Lanzarote nÓJl1. 9;
Afriea.
~
'; ,,"ientes ",14ieos le eo",pl""enÜJ.
En plaza de su empleo.
~~lP4¡¡::U••
D. Manuel Corral Garda, del re-
gimiento de Infantería Inca nmn. 6:z,
en comisi6n eft las unidades de In-
fanteña expedicionarias en Larache,
a la Comandancia de Sanidad de la
misma zona (Voluntario).
Don Manuel Cond~ López, del sex-
to 're~miento de Intendencia y en co-
misi6n avudante de equipo quirúr-
J!'ico en MeJilla, al Hospital Militar
del Peñ6n (fonoso), cesando en la
expresada Comisi6n.
Don Alfonso Durin Merino, del
batall6n de Montaña Lanzarote nó-
mero 9 y en comisión, para la asis-
tencia de las unidades de Infantería
expedicionarias en Melilla, al bata.
I:ón de Cazadores de Arica náJil. 17.
(Voluntario).
Don Luil P&ez Garda, del nove-
:10 regimiento de Arti'lería Ligera,
1".1 batallón de Cazadore. de Afríea
número 5. (Voluntario).
Don Emillano Aguilera Ferdn.
dez, del regimiento de Infantería
Mallorca n6m. 13, al de San Mar-
dal nóm. 4-4, y en comisión a las uni-
dades de Infantería expediclonarial
er, Melil1a. (FonolO).
Don Bernardo LizaUJ' de la Calle,
del segundo regimiento de Sanidad,
al de Infantería Melilla núm. 59·
(Fonolo).
Don Ani.ceto Garcla Fidalgo, del
'regimiento de Infantería Covadonga
número -40, a la Comandancia de Az·
tillería de Larache. (Voluntario).
Don Luis Alíava Serrano, del Ae-
11dromo de Getafe. cesa en 'este des-
tino v Queda a(lsrrito a la Capitanía
{!eneral ·de la primera revi6n v afec-
to a la Tnsnecci6n de Sanidad Militar
de la misma.
Don Andr~s Ca!!as Mart{nez, cesa
..n !!u actual destino del relrimiento
de Infantería Rev nómero 1, Quedan-




Doa Eustaquio Conti Alvarez, as-
(;endido, de la asistencia a Genen.les,
jefes y oficiales disponibles, de re-
•emplazo y reserva en Madrid, a dis-
pooible en la primera regi6n.
. DoIl Juan Roche User, de dilponi-
ble ea la quinta regi6n al HOIpital
Militar de Sevilla (Art. 10).
eo",antlanus ",¡lieos.
litar que figuran en la siguieDte re~
·ción.
22 de abril de 1926
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Don Pedro Bouthelier Saldafl.a de
'la Comandancia de Sanidad de Meli.
Jla, a la asistencia a Generalel, jefes
}' oficiales disponibles, de reemplazo
'y reserva en Madrid (Art. 1.0)
Don Antonio Jiml!nez Anieta, de
-disponible en la primera región.z. al
Colegio de Hul!rfanos de la tiue-
na (Art. l.e).
Don Rafael Criado Cardona, del
H.olIpital de Guadalajara, a la F'-
brica de P61voras de Murcia (ArtIcu-
lo (.0)
. Don Tino Rodríguez Garda, al-
·(;endido, del Centro Electrotl!cnico y
de Comunicaciones al Hospital Mili-
tar de Guadalajara (Art. 10).
Don Rafael Rodríguez Aml!rigo,
del Laboratorio de Adllsil de Ceuta,
a dilponible en la primera región,
sil!ndo1e de aplicación el artículo 14
del real decreto de 38 de abril de
1923 (D. O. nóm. 9~), hecho extenli-
vo a toaal lal especialidad.. por real
orden circular de 18 de mayo del pro.
pio a60 (D. O. nóm. 108).
Afri&a.
Don Aurelio Solfa Jacinto, del
Grupo de Hospitales de Melilla, a la
Comandancia de Sanidad del mÍlmo
territorio. (VoOl1untario). .
Don Iesús de Bartoloml! Relimfio,
de la cademia de Sanidad Militar
~ Grupo de Hospitales' <k Melilla.{Forzoso).
ea;it01les ",Ilieos.
Artículo 1.°
~o~ Francisco ,9livin Anadón, del
-regimiento de Husares de Pavía, 20
de Caballería, y en comisión, alumno
de los cursos de Cirugía, al regimien-
t!l de Infantería Inca, núm. 63, con-
tInuando en la expresada comisión.
Don Luis Cordonié Aguilera, de la
Academia de Ingenieros, al regimien-
to de Húsares de Pavía, 20 de Caba-
llería.
.D?n Juan Alvarez Martín, del re-
gimiento de In'fantería Reina núme-
ro 3, a la Academia de Ingenieros.
Don Emilio Gonzilez Muñoz del
tercer regimiento de Artillería Pesa-
da, al de Infantería Covadonga, n6-
mero -40.
Don Eusebio Navacerrada Rodrí-
guez, del batallón de Cazadores de
Africa número 17, al regimiento de
-Cazadores Tetuin, 17 de Caballetía.
Doa Leopoldo Reinoso TréIles, <lel
© Ministerio de Defensa
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D. Adriano Panadero MaragÚl.
Señor...
... j"!'da.... & los Ceatrol y Depeadm-
au que ea la miMa& 1M aprnu c:aa-
I!,ndo alta y baja en la pr6xima ~
Vllta de c:omisarioz liempre que no
~rtenez~ a unidades expediciona-
nas, e mcorporlÚldole CaD urgencia
I los 6ettiDad~. Si alguna de estas
clases no 10 pudiera efectuar por cual-
q~ier motivo, el jefe del Cuerpo de-
slg~art deede luego a otro que ~a
verificarlo. '
:10 de abril de 1926.
NiDguno.
FlIrflUUh4i'tJl ..,n's.
D. Rafael Comas Vilar.
El farmacbJtico mayor D. Aclolfo
GoDúlez Rodríguez, deltinado en el
Laboratorio Central de Medicamen-
tos, contiD6a formando parte de la
ponencia mixta nombrada por real
orden circular de 30 de abril de 19:15
(D. O. núm. 961, para la redacción
ck1reglamento para el empleo del
lanzallamas.
22 de abril de IQ:I6.
Señores Capitán general de la prime-
ra ~gi6n y Director general de
. Preparación de Campaña.
ClJbtJ.
CirctelaT. El soldado del regimien-
to del Rey núm. 1, Francisco Cort~s
Espinosa, que ~n la circular de 30
de marzo prólnmo pasado (..Diario
Oficial» núm. 73), figuraba destina·
do como agregado a la Seci6n de Ex-
periencias de la tercera Secc'i6n de
la Escuela Central de Tiro, debe en··
StJltliJ4os.
o:I......(r,""""~",. ~~~~
¡osi Vallejo del Valle, del regí:
miento de Mallorca, 13.
Valent~ Cubas Jim~nez, del milmo.
Macano Lorenzo MarUn, del de Or-
denes Militares, 77.
o Rom'n Checa Cimara, del de Ga-
. rellano, 43.
Manuel Urbano Garela, del de Viz-
caya, SI.
Pucual L6pez Marín, del de Co-
vadonga 40.
Herm/Srenes Cahdal Garijo del de
Guadalajara, JO. '
Juli~n HerdDdeJ GOIldleJ, del ele
:zovla t 75·uan Sobrino Cabra t del de Leónn mero 38. '
J~li'n Segovia Encina' t del de Se-govla, 7S.
Jos~ Dlaz Rincón, del de Júa, 72 .
Abd6n GooÁlez Arriola, del del
Rey, l.
VIcente Moreno SaD4I, del de Ma.
llorca, 13.
Jo~~ Martínez Mulloz, del de Gua-
dalaJara, 20.
Los regimientos de Isabel n, nú-
mere;> 3:1; Sevilla, 33, y Granada, 3<4,
destJDar' cada ,no un cabo.
Los r~mientos de la Reina nú-
mero :z; Príncipe, 3; Princesa, .. j In.
fante, 5; Sa~ya, 6i Sicilia, 7; Za-
mora, 8; Sana, 9 ;-l,;órdoba, 10' Za.
ragocra, 1:1; Amt!rica, l.; Elrtr~.
ra, 1S j Castilla, 16; Borbón, 17' Al.
mansa, 11; Gahcia, 19; ARg6n' :11 '
Gerona, :12 ; Valencia, 23 ; Bail~':, :14;
Navarn, :lS' La Alboera, 26; Cuen-
ca, 27; Luchana, 28 i Con.titución
:19, y La Lealtad, 30, aestiDarb cad~
uno UD soldado.
Altas como ~egadOl lin dejOar deD. Vicente Hijas Sbchez. ~rteDe 1 d
D M 1 d "·"·d N' l' h .' cer a ue.rpo e proce4len-. anue e Jnen a ICO IC . ela.
Jefes y oficiales farmacbticos que!
no pueden aolicitar destino voluntario
a Africa, 1e&'ÚD el articulo cuarto del
real de<:reto antes citado, por faltar-
les menos de leis meses, seg6n <:tl- J ~
culo, para ser destinados fonOIOI. • os Serrano Viejo, del regimiento.de Covadonga, núm. 40.







D. 10M ele la Helauera OrtiJ.
Fa'''''''';etl, ,,~tI,.
D. Juan Rivu Goday.
D. Raimundo Bluco LIOftnte.




CiretellJ'. Las clases de tlrim.~roA
categorla que se relacioDan, pasan
Se CODcede el retiro para Algemell
(Valencia), por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 7 del me.
actual, al subinlpector farmac&tico
de lepnda clase de Sanidad Militar,
en lituaci6n de reserva, D. Juan Sei.
ruDo Ferris, causando baja en el
Cuerpo por fin del presente met.
2:1 de abril de 19:16.
Sellor Capitin general de la tercera
región.
Señor.es Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ej~rcito,
~ De Tftt1AJf
De orden del .....xemo. Señor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
DISPOSICIONES
.e las SecdtIes de este liIIsteri, J de
la .e,eMelldu ceICrIIes.
D. Manuel Garda Elpada, del Gru-
po de HospitaLn de Ceuta, a la Far-
macia Militar de Santa Mónica. (V.l
D. Daniel Garda VAzquez, luper-
numerario en la octava regi6n, vuelo
to a activo, al Gfupo de HOlpitales
de Ceuta. (V.)
D. Antonio Luis G6mez, nombrado
por real orden de 9 del actual (DIA-
RIO OnClAL nl1m. Bol, al Laboratorio
Central de Medicamentos. (V.l
D. Rafael Mauro Rico Herrero,
nombrado por real orden de 9 del
actual (D. O. nóm. Bo), al Hospital
de Valladolid. (V.l
D. J05~ Vidal Portela, nombrado
por real orden de J4 del actual (DIA-
RIO OnClAL núm.. 84), al Grupo de
Hospitales de Ceuta. (V.)
D. Arturo Manzanaro Romá, nom-
brado por real orden de 1S del actual
(D. O. n11m, 84), al Laboratorio Cen-
tral de Medicamentos. (V.)
Señor...
CIrca1ar. Se deltiDa a 101 oficiales
farmac~uticos de Sanidad Militar y
auxiliares del Ejircito comprendidol
eD la lipiente relación, debiendo in·
corporarse con urgencia el que lo es
a Africa.
:1:1 de abril de 19:16.
D. Luil Rodrí¡uel S'ncbez, de la
Farmaci. Militar de Sevilla y en co-
mili6n en el Grupo de HOlpitaJ.e. de
CAuta, al HOlpital de Arcila. (V.)
Celando en la comi.i6n.
D. Eduardo Montero Sauceda, del
HOlpital de Santa Cruz de Tenerife,
a la Farmacia Militar de Sevilla. (V.)
Jefes y oficiales farmacEutic05 que
han sido exceptuados, con arreglo al
artIculo segundo del real decreto de
9 de mayo de 19:14 (C. L. núm. :1:17).
por los motivos que se expresan.
Ninguno.
J efes y oficiales farmacéuticos com-
prendidos en el apartado al del ar-
ticulo segundo del real decreto antes
dtado (probable ascenso antes de" seis
b1e~s),
© Ministerio de Defensa
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:JI de abril de 1926.
Selor Director ele la Academia de
Artillena.
EI1Ilo.. Sres. Capitanes ..eneralel de-
la MJ'1Ulda ., liptima regiGan.
Se prorroea por UD mee la Iiceacia
que por enfermo disfruta en SutaA-
der el alUMno de la Academia de ID-
geniuOl D. Glorialclo Coter6D eJe la
Sota.
l' dé abril de IC)a6.
Señor Director de la AcM.mja de m-
genieroe.
Se concede 1Ul JDeI de Uoenda por Excmoe. Sr. CapitaDel ....raJe. de
enfermo, par~ Cartal~na, al alumno. la quiDta ., IUta rqioDel.
de la Academia de Artillería D. JlWll
F.ij60 Mira" fl]d' ..... SeacWa
JO de aIIril de 1936. ¡_ VIIMrM.
l ••
......~ lO~ • a la .... E. [ • Sr-..Caplta.- ..... eJe' Selor DirectDr cte. AcacJ-'" eJe Az-
dIla ele cticU EICUIL la MpDda 7 ejptima np... i tiJIedL
2l eJe abril eJe 1C)a6. -- IElICID~. S..... Capi~,....s..eJe
~OI'... - Se CODCede c:aannta dla, eJe lic:eD- la terQlQ '1 Ñptima rePmeI.
II!I ~ cia por -nrmo, para Sua FenaaDdo I
A 1.11._ (C'dis). al aluMno eJe la Academia --





Se CODCeda .,eiDtidDco diu eJe ti-
..ca ~ .fermo para Se-riUa. al
alllrel &1...DO de la Academia de
AniHen. doa Carloe Amores Riedel.
19 d. abril eJe 19J6.
.... DlNdOr de la Academia de
Artillada.





Asociación Benéf1ca de Santiago
RECAUDAClOR DEL lOS DE DIClKMBR& DE I'J5
Momaleato de foaes.
0."- PeMCN OMtta. IlaMr ,...... 0feM..
-
lEziateuc1a uterior ••••••••••.• 6 •• 199 I1 IAboDaclo • Jo. ha"eCIerW de 5 IOdo.
Recalldado por Cuerpoe y HabUl falledd<»e •••••••••••••••••••• ~ ••• S.Joo 00
taCloII ••••.••••••••••••••••• 9,'95 so Sueldo del eac:ribieDte ••••••••••••• 75 00
Ideal por el cobrador ea esta ldem de! cobrador ••••••.•••••••.••• 5° 00plu••.•••.••.••••••••••..•• .7 So Pruqueo YI••tM•••••••••••.•••.•• 15 00
kleaa por al,. Y eu Secretada •• .IS 25 Ita UD' e:artWa de J. Caja Poeta! de
........ ·········..····· .. ·······1 1••066 ..JtDde~to •.•••••••••••••••••••••• 52.1'4 ~




....... "Oll.a•• U......... .... e-p.....~eI.......
- -
~ .......
Geaenln'•••.•. hClllo. Sr. D. Crlat6bel Mo.....o lIollroy•••••••• 2.000 1.000 Borb6a.
Coroael ret.·•••• D. IfraadKo lI.rdI~1BlItler•••••••.•••••••••• '.000 '.000 S••uato.CO..te.n'....... t Peraudo o,t11 DlIr'a .•••••••••••••••••• 2.000 1.000 Vltoria.
CapltjD.......... • ElaUlaDO G.y eraúdel ••••••••••••••••••. I'OOOH 1.000 Sa.aato.Tente. "l..... • JUlO Iferúad.. MorUJa..................... '·SOO '.000 Dep••aaado !leWla.
'1.'GI••••.•••••.••••••.•••••• !.ooo
(1) 5ec41l el art. 4.·caao b) del Re.....euto.
V.- •.• Madrid l' de lebrero de 1'''.
• GeDInI ~... ID Co......... _ • ...-
SC~ SGdDt DfMIbc.
Ndm.m ú 1«101, poi' _,__ ,libuIdona ~"I.·ú/Itruo 1M,.
~I I[ O n ,r ';} -04 '1 111~f i!f ~I i!f rlir 'i~ 311l '11 ftl~II. .. . r Ji, ~ ti .~ ~ lit 'II'OI'ALJl ~ .. lO : .... ~ 'a = f·. ~ . ~ I :1. Ji· ..:.!.. :h JL l.tl. : I : 1, :I...~ ....:....:..- .....:..J-...:....-~
2 19 46 95 .5 . 1210 57 !02 39 281 M 312 82 146 50 1.640
Madrid 13 de lebrero de .....
!lem In "---'
s.»' OtHIJIt
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Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS Balaaee de fondo. del prtm~ trlaestre de 1121
DEBE
Existencia en fin de dicíembre de 1925 .•••.••
Recibido por cuotas· en el trimestre ..•• o • • • • • • ••• •••• o • o • • •• • o ••• , o ••• o ., •••
Idem por los illh'reses de los valores depositados en el Banco de: España ...•.....•.••..•





!!JI ftIora Ea_di..drl Estado
Pana aL ~ 01.
-
171.500 ;o 28.029 46·
• ;o 17.653 5b.
• • 1.475 85-
22 000 •


















Abonado a h I..~ataria de' socio fallecido D. Francisco Pérez Outiérrez .•
Idem a la ele D. Sallt S Embúo Lit go... . . • . • .• • •.••••. o •••••••• o •••
Idem a la de D. Jusé de la Torre Oóme¡ ..
ldem ala de D. ·\t·nuel fia.fante Diaz.•••..••••.••...•••.•.••.•••• o o ••
Ide.. a la d .. IJ. Dionisio Ruiz BenÍlo. .•••....... '" ...•.. . ..•..•
Por l. compra oe 22.0.0 pesel"s nominales en valon s del e~tado efectua-
da en 10 de febrero ..
Por la tirada de la memoria y otros imprtsos.. .. .. . ......•......•...
Por las cuotas ext aordinarias devueltas a d S socios que liS han lIolicit.ado.
Oratificación a\ auxiliar de la direclIva.. • . .. • .. • • •. .. .
Por dos ce'tillos monederos para la caja de caudal. s .•..••.•..•..••.•..
GaltOl de lelloll p.ra la <orrespondedcia particulu- y operaciones del Banco
de &plila. o • • • • • • • • • o' ••••••• , ••••••••••••••• o • • • • • • • • • • ~ 90 I
EnstttJc/lI en 1112 de mllrzo de 192150 1
DETALLE DE LA EXISTENCIA
I!n valoree nominales del !!ttado •. o o.. • •• o o .••••••••• o ••• o. o. o. o ••••• o. o ••• lCJ3.500,OO
I!n met'lico en depositarla... • . . •. •.•..•••.•••••••••••• ••••••••••••••• •
En cuenta corriente ea el Banco ele Eapafta • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •








Suman ••••••••••••••• ••••••••••••• 1.103
Bajas por f.llecimieato. • • • • .... • • • •• ••• • • •• • • ••• •• • • • • . •• • • ••• .,
Idem a voluntad propia. • • • •• • • •• • • •• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • ••• 1)




Madrid 31 de marzo <k i92().
I!J DepallWto.
Ldz~o" SUI'ano
..&DIlID.-T......1 I)epoWIO ... lo a--.
© Ministerio de Defensa
